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Abstrakt: Přı́spěvek se zabývá speci iky výuky cizı́ch jazyků v terciárnı́ sféře a přibližujezměny a posuny, k nimž docházı́ v souvislosti s implementacı́ digitálnı́ch technologiı́, kterévnášejı́ zcela nové dimenze do výuky odborného ekonomického jazyka. Změny se týkajı́ nejenobsahu a forem výuky, ale i role vyučujı́cı́ho a postavenı́ nové generace posluchačů, tvorbyvýukovýchmateriálů, způsobů hodnocenı́ dosažené cizojazyčné kompetence a dalšı́ch aspektůvýuky cizı́ch jazyků.Autorka představuje tzv. hybridnı́ koncept výuky odborného cizı́ho jazyka, který umožňujeskloubit tradičnějšı́ formy výuky s využitı́m komponent e-learningu am-learningu jak při pre-zenčnı́ výuce, tak i při řı́zeném samostudiu. Na přı́kladu odborné němčiny pro obor cestovnı́ruch popisuje možné využitı́ digitálnı́ch médiı́ a technologiı́ ve vztahu k autentičnosti a inter-aktivnosti výuky, možnostem jejı́ vnitřnı́ diferenciace a mnoha dalšı́m aspektům osvojovánı́odborného jazyka.
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Abstract: This article focuses on the characteristics of teaching foreign languages in tertiaryeducation and describes the changes and shifts that take place in connection with the imple-mentation of digital technologies. They bring new perspectives into teaching a language forspeci ic purposes in business and economics. Besides the content and methods of education,these changes affect the teacher’s role and the position of the new generation of students, theproduction of teachingmaterials, the ways of evaluating the acquired level of foreign languageskills and other aspects of teaching foreign languages. The author proposes the so-calledhybrid-learning concept of teaching foreign languages, which enables combining traditionalteaching methods with the elements of e-learning and m-learning, and which can be usedin both full-time study and guided self-study. The author uses German for Tourism Industryas a case study to demonstrate the potentials of using digital technologies to reach greaterauthenticity and interactivity of the learning process, as well as better opportunities for itsinternal differentiation and further aspects of the acquisition of language for speci ic purposes.
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ÚvodDynamický rozvoj informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́ významně ovlivňujenejen kurikulárnı́ obsahy vzdělávánı́, nýbrž má dalekosáhlé důsledky pro volbu
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a uplatněnı́ nových forem výuky v souladu s požadavky digitálnı́ současnosti. Platı́to v plné mı́ře i pro výuku odborného cizı́ho jazyka, která má re lektovat novépodmı́nky a potřeby odborné cizojazyčné komunikace ve stále vı́ce se digitalizu-jı́cı́ sféře ekonomiky. Měnı́ se zásadně a razantně způsoby a formy komunikaceobecně, zejména u dnešnı́ mladé generace. Učitelé cizı́ch jazyků se tedy setkávajı́s novými lingvodidaktickými postupy, které prostřednictvı́m implementace digi-tálnı́ch technologiı́ vnášejı́ do výuky jiné dimenze.Výuka odborného cizı́ho jazyka vykazuje v terciárnı́ sféře některá speci ika vesrovnánı́ s jinými typy a stupni vzdělávacı́ch zařı́zenı́. Tato speci ika se týkajı́technických podmı́nek výuky v univerzitnı́m prostředı́, organizace a forem výuky,tvorby výukových materiálů a studijnı́ch podkladů. V souvislosti s digitalizacı́ jenutno zmı́nit zvláštnosti aktérů cizojazyčné výuky, tj. nové generace vysokoškol-ských posluchačů. Náročné změny se týkajı́ i vyučujı́cı́ch a jejich měnı́cı́ se rolepři osvojovánı́ cizı́ch jazyků.V rámci tzv. hybridnı́ho modelu výuky ekonomického jazyka lze kombinovat a vzá-jemně provázat tradičnějšı́ formy výuky s využitı́m digitálnı́ch forem e-learningua m-learningu. Na konkrétnı́m přı́kladu odborné němčiny pro obor cestovnı́ ruchv tomto přı́spěvku lze demonstrovat možné zakomponovánı́ digitálnı́ch médiı́a technologiı́ jak do přı́mé kooperativnı́ výuky, tak i do individulizovaného řı́ze-ného samostudia.
1 Organizace výukyV praxi probı́há výuka odborného ekonomického jazyka ve skupinách přibližně 10až 20 posluchačů, které však zpravidla nemıv́ajı́ ixnı́ složenı́, protože si studentivolı́ z nabı́dky jazykových kurzů a sestavujı́ si rozvrh sami. Složenı́ skupin se tedyměnı́ každý semestr, studenti se navzájem neznajı́ a tato okolnost ovlivňuje koope-rativnı́ výukové aktivity, nikoli vždy ve prospěch efektivnı́ cizojazyčné komunikace.Skupiny jsou jen omezeně jazykově homogennı́, ačkoli se při sestavovánı́ nabı́dkykurzů běžně použıv́ajı́ rozřazovacı́ testy. Zpravidla se v jedné výukové skupině se-tkávajı́ posluchači, kteřı́ studujı́ vı́ce či méně přı́buzné obory (např. národohospo-dáři společně se studenty oboru inance a účetnictvı́ nebo podniková ekonomika),posluchači pocházejı́ z různých ročnı́ků, z různých studijnı́ch programů. V posled-nı́ch letech silně vzrůstá i počet cizinců z různých zemı́ a kultur, s různou znalostı́češtiny, svou roli hrajı́ interlingválnı́ odlišnosti při osvojovánı́ konkrétnı́ho jazy-ka. Všechny zmı́něné faktory zapřı́čiňujı́ poměrně velkou heterogenitu studijnı́chskupin, která je přı́značná právě pro vysokoškolské prostředı́.Didakticky zdařilé a vhodné využıv́ánı́ digitálnı́ch technologiı́ však může učinitjazykovou výuku lexibilnějšı́ a výrazně přı́spět k vnitřnı́ diferenciaci v rámci jinakpoměrně nesourodé skupiny. Personalizace forem se projevuje jak v přı́mé koo-
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perativnı́ výuce, tak při individuálnı́m řı́zeném samostudiu, což jsou dvě základnı́formy studia v univerzitnı́m prostředı́.S využitı́m digitálnı́ch technologiı́ lze lépe reagovat na individuálnı́ či skupinovépotřeby posluchačů. Tak může být napřı́klad organizována výuka jazyka v men-šı́ch podskupinách či párech, které řešı́ speci icky strukturované úlohy a zadánı́ zapomoci svých smartphonů a tabletů (např. s využitı́m sluchátek lze realizovat i po-slech audio a videonahrávek z různých podcastů), zatı́mco s ostatnı́mi posluchačipracuje vyučujı́cı́ frontálně. Jednotlivé skupinky či tandemy posléze prezentujı́ vý-sledky své práce, srovnávajı́ a diskutujı́ je v širšı́m plénu – ať už za moderace vy-učujı́cı́ho nebo bez. Obdobně lze diferencovat zadánı́ i při řı́zeném samostudiu. Jevšak nutné podotknout, že podobně náročné výukové scénáře vyžadujı́ důkladnoupřı́pravu z obou stran, a rovněž metodickou zkušenost a obratnost vyučujı́cı́ho.
2 Tvorba výukových materiálůV terciárnı́ sféře je kladen silný akcent na osvojovánı́ odborného jazyka, mnohdyvelmi úzce zaměřeného na určitý obor, např. zahraničnı́ obchod, cestovnı́ ruch,podnikovou ekonomiku, diplomacii apod. Z tohoto důvodů jsou jen zřı́dka k dis-pozici vhodné učebnice, volně dostupné na trhu. A tak jsou vyučujı́cı́ odbornéhoekonomického jazyka postaveni před náročný úkol zpracovat přı́slušné výukovémateriály sami a vlastnı́mi silami. Podobné zadánı́ vyžaduje samozřejmě věcněa jazykově odborné znalosti i metodické schopnosti.Pro tvorbu studijnı́ch materiálů jsou v poslednı́ch letech stále potřebnějšı́ solid-nı́technické znalosti a mediálnı́ kompetence, neboť vytvořená skripta a výukovémateriály mıv́ajı́ nynı́ podobu elektronických opor a studijnı́ch podkladů. Ty jsouv digitalizované formě sdı́leny na různých platformách jako je Moodle, OneDrive,přı́padně zprostředkovány na internı́ch fakultnı́ch dokumentových serverech čirůzných univerzitnı́ch platformách pro elektronické publikovánı́ a sdı́lenı́.Pouhé zdigitalizovánı́ tradičnı́ch materiálů pro výuku ekonomického jazyka již ne-postačuje, elektronické opory majı́ spı́še podobu hypertextů či multimediálnı́chmateriálů, které obsahujı́ interaktivnı́ prvky, hyperlinky odkazujı́cı́ na souvisejı́cı́textové dokumenty, gra ické materiály, audio a videonahrávky na webu i v pod-castech, online databáze všeho druhu a dalšı́ elektronické zdroje. Za využitı́ mobil-nı́ch zařı́zenı́ lze přı́mo v prezenčnı́ výuce organizovat rychlé internetové rešerše,využıv́at elektronických slovnı́ků a korpusů se všemi nabı́zenými funcionalitami.Rozmanitým způsobem je možné začlenit do výuky interaktivnı́ cvičenı́ vlastnı́provenience, vytvořené za pomoci různých aplikacı́ a nástrojů.
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Jako ilustrativnı́ přı́klad lze zmı́nit webovou aplikaci LearningApps1, která předsta-vuje uživatelsky velmi jednoduchý autorský nástroj, pomocı́ něhož může vyučujı́cı́sestavit vlastnı́ interaktivnı́ cvičenı́ a multimediálnı́ moduly s bezprostřednı́ zpět-nou vazbou, vhodné jak pro prezenčnı́ fázi, tak zejména pro řı́zené samostudium.Autorka tohoto přı́spěvku sestavuje interaktivnı́ cvičenı́ na osvojovánı́ odbornéterminologie z oboru cestovnı́ ruch, kterou lze pomocı́ autorských nástrojů pre-zentovat vizuálně a bezpřekladově, vı́ce situativně a kontextově zakotvenou, s vy-užitı́m rozmanitých formátů, od přiřazovacı́ch zadánı́ po komplexnějšı́ poslecho-vé aktivity. Interaktivnı́ cvičenı́ jsou vhodná předevšı́m pro řı́zené samostudiuma jeho různé fáze – přı́pravné, nácvikové, opakovacı́ a autokorekčnı́. Cvičenı́ jsoudostupná přı́mo na webu nebo je lze načı́st pomocı́ QR kódu, takže jejich použitı́nenı́ vázáno na mı́sto ani čas, což je současnými studenty považováno za důležité.
3 Současná generace vysokoškolských posluchačůV nejednom ohledu představujı́ posluchači vysokých škol a univerzit velmi speci-ickou cı́lovou skupinu rovněž v oblasti výuky cizı́ch jazyků. Jde o mladé dospělé(obvykle ve věku 18–28 let), kteřı́ majı́ čerstvé, poměrně bohaté a dosti různoro-dé zkušenosti s výukou jazyků. Studované jazyky ovládajı́ na určité úrovni podleSpolečného evropského referenčnı́ho rámce pro jazyky a majı́ stále velký psycho-lingvistický potenciál pro dalšı́ zdokonalovánı́ své jazykové kompetence. Obvyklenejsou úplnými začátečnı́ky na rozdı́l od frekventantů jazykových škol, iremnı́chkurzů či kurzů na universitách třetı́ho věku, které rovněž patřı́ do terciárnı́ sféryv rámci celoživotnı́ho vzdělávánı́.Současnı́ vysokoškolštı́ posluchači, tzv. mileniálové bývajı́ označováni jako „digitalnatives“ (digitálnı́ domorodci), tedy generace, která vyrostla v prostředı́ moder-nı́ch informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́, a jež se staly integrálnı́ součástı́jejich života – na rozdı́l od staršı́ch generacı́ (digitálnı́ch imigrantů), ke kterýmpatřı́ jejich rodiče, prarodiče, a často také jejich učitelé jazyků.Použıv́ánı́ digitálnı́ch technologiı́, nynı́ zejména mobilnı́ch zařı́zenı́, sloužı́ k nej-různějšı́m účelům. Opakované výběrové šetřenı́ o využıv́ánı́ informačnı́ch a ko-munikačnı́ch technologiı́ realizuje Ceský statistický úřad, v jehož rámci je podlezvolené metodiky2 dlouhodobě zkoumán vzorek českých studentů. Názorná statis-tika z r. 2017, porovnávajı́cı́ studenty s běžnou populacı́, uvádı́ přehledně rozdı́lyv nejčastějšı́ch digitálnı́ch aktivitách studentů při porovnánı́ s běžnou populacı́(viz obr. 1).
1 https://learningapps.org/2 https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani_informacnich_technologii_studenty
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Obr. 1: Používání internetu studenty a jednotlivci celkem; průměry za roky 2015–2017
Zdroj: Vzdělávání a digitální dovednos . Dostupné z:
h ps://www.czso.cz/documents/10180/61601892/061004-18_
F.pdf/a1742846-4457-4b41-8a65-b75bf8ca4dc5?version=1.0Z infogra iky je patrné, že téměř všichni studenti jsou aktivnı́ na sociálnı́ch sı́tı́ch,které jim sloužı́ jako základnı́ zdroj informacı́. Na internetu se chtějı́ předevšı́mbavit a komunikovat, technologie jim sloužı́ k vyřizovánı́ každodennı́ch záležitostı́.Mezi pěticı́ nejobvyklejšı́ch aktivit ale nenalezneme záměrné a cı́lené vzdělávacı́aktivity. Samozřejmě, že informačnı́ a komunikačnı́ technologie sloužı́ i ke vzdělá-vánı́, ale stále ještě spı́še neformálnı́mu. Následujı́cı́ graf (viz obr. 2) z průzkumuCeského statistického úřadu3 ukazuje, že nejčastějšı́ formálnı́ řı́zenou vzdělávacı́aktivitou je využıv́ánı́ výukových materiálů sdı́lených vyučujı́cı́mi, individuálnı́ sa-mostudium s lektorem či za pomoci online výukových aplikacı́, např. speciálnı́chaplikacı́ pro výuku cizı́ch jazyků typu DuoLingo a jiných.
Obr. 2: Studen využívající internet k vybraným vzdělávacím ak vitám; 2017Mileniálové si svůj život a studium již neumějı́ představit bez digitálnı́ch techno-logiı́, které je z tohoto důvodu nezbytné systematicky zakomponovat do osvojo-
3 Využıv́ánı́ informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́ v domácnostech a mezi jednotlivci 2017.Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2017
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vánı́ odborného ekonomického jazyka nejen ve smyslu logistickémči technickém(tj. jak nasdı́let studijnı́ materiály, administrovat jazykové testy nebo zkontrolovatpı́semný projev studentů), nýbrž je třeba věnovat pozornost lingvodidaktickýmaspektům digitálnı́ch technologiı́ a jejich potenciálu pro formálnı́ jazykovou výuku.Mohou efektivně napomoci osvojovánı́ jazykových prostředků (odborného lexiko-nu, gramatiky, ale i ortogra ických a ortoepických prostředků) a rovněž při roz-vı́jenı́ profesně orientovaných řečových dovednostı́ a kompetencı́ – receptivnı́chi produktivnı́ch.O využıv́ánı́ digitálnı́ch technologiı́, zejména dotykových mobilnı́ch telefonů, sev široké i učitelské veřejnosti vede řada diskusı́ s kontroverznı́mi stanovisky.V tomto kontextu lze zmı́nit i u nás dobře známého německého psychiatra Man-freda Spitzera, autora pojmu digitálnı́ demence, který již dlouhá léta poukazujena psychologická a psychiatrická nebezpečı́ intenzivnı́ho užıv́ánı́ počı́tačů a v po-slednı́ době na ještě závažnějšı́ důsledky nadměrného užıv́ánı́ mobilnı́ch zařı́zenı́.Spitzer poukazuje na poruchy kognitivnı́ch funkcı́, které lze pozorovat ve vysoko-školské výuce: roztřı́štěná pozornost, poruchy vnı́mánı́, soustředěnı́ a paměti, mul-titasking, nutkavá potřeba kontrolovat mobil a reagovat na podněty z něj (Spitzer,2015, s. 61–71). Na rizika závislosti upozorňujı́ i neurologové, u nás např. MartinJan Stránský (Stránský, 2014), který dává do souvislosti rozmach sociálnı́ch sı́tı́s omezenou schopnostı́ komunikace. Lidé dnes např. tvořı́ vı́ce kratšı́ch vět, obsa-hy se vı́ce vyjadřujı́ vizuálnı́mi symboly, zkratkami apod.). Zmiňuje rovněž nega-tivnı́ změny v emočnı́ oblasti, hlavně v oblasti prožıv́ánı́, kdy u závislých narůstáztráta kontaktu s realitou, úzkost, deprese apod.Uvedené jevy se promı́tajı́ i do výuky cizı́ch jazyků, která je velmi orientovanána bezprostřednı́ ústnı́ komunikaci. Otázkou tedy zůstává, do jaké mı́ry a jakouformou by měly být re lektovány změněné formy komunikace v současném digitál-nı́m světě. V této souvislosti jsou zajı́mavé názory adiktologů, řešı́cı́ch závislost nainternetu pomocı́ psychoterapie, v jejı́mž rámci jsou podnikány kroky k postupnékompenzaci digitálnı́ závislosti různými of line aktivitami, přı́padně virtuálnı́miaktivitami užitečnějšı́mi než je hranı́ her nebo bezúčelná komunikace na sı́tı́ch.Poutavé a motivujı́cı́ rozvı́jenı́ cizojazyčné kompetence pomocı́ digitálnı́ch médiı́by se mohlo stát podobnou aktivitou, která behaviorálnı́ technologickou závislostnasměruje žádoucı́m směrem. Eliminovat modernı́ technologie ve výuce cizı́ch ja-zyků a naordinovat totálnı́ digitálnı́ detox nelze, lze je však využı́t k dobrému účelu– výuce cizı́ch jazyků jako užitečné kompenzačnı́ aktivity. V jazykových kurzechna univerzitách třetı́ho věku se podobné otázky neřešı́ a výuka je koncipovánatradičněji.
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4 Vyučující cizích jazyků a změna jejich roleVyužitı́ digitálnı́ch technologiı́ ve výuce ekonomického jazyka samozřejmě zásad-nı́m způsobem ovlivňuje i druhý aktér výuky – vyučujı́cı́ v terciárnı́ sféře, kterýje v této souvislosti konfrontován s velkými lingvodidaktickými a metodickýmivýzvami. Je třeba poznamenat, že se učitelé a jejich pojetı́ výuky obecně měnı́mnohem pomaleji než překotně se vyvı́jejı́cı́ technologie. Vznikajı́ rovněž dispro-porce mezi kurikulárnı́mi požadavky výuky odborného jazyka a očekávánı́m dneš-nı́ch posluchačů, někdy až nereálnými představami ve vztahu k potenciálu těchtotechnologiı́.Měnı́ se i postavenı́ a role učitelů, stávajı́ se vı́ce moderátory, průvodci, tutory čikouči, kteřı́ realizujı́ prezenčnı́ kooperativnı́ výuku a řı́dı́ i individuálnı́ samostudi-um. A jeho podı́l je v terciárnı́ sféře velký a významný, jak o tom svědčı́ akredito-vané parametry jazykových kurzů. Na Vysoké škole ekonomické Praha je vzájemnýpoměr prezenčnı́ výuky a samostudia akreditován v poměru 1:2, to znamená, žev týdennı́ dotaci je 90minutová přı́má kooperativnı́ výuka doplněna 180 minutamiindividuálnı́ho samostudia, řı́zeného učitelem. Zakomponovánı́ digitálnı́ch techno-logiı́ je nezbytné, protože pokračujı́cı́ personalizace vysokoškolské výuky přenášı́vı́ce odpovědnosti na samotné posluchače jako subjekt vzdělávánı́, kteřı́ se aktivněpodı́lejı́ na rozvı́jenı́ své cizojazyčné kompetence a osvojujı́ si přitom formy vlastnı́sebeevaluace.Vysokoškolštı́ učitelé cizı́ch jazyků majı́ oproti svým kolegům z nižšı́ch stupňů školnevýhodu, že se jim nedostává systematičtějšı́ metodické podpory, takže jsou častoodkázáni na vlastnı́ iniciativu jak při technickém zvládánı́ modernı́ch technologiı́,tak i při hledánı́ způsobů jejich začleněnı́ do výuky cizı́ch jazyků. Budiž zdůraz-něno, že technické zvládnutı́ digitálnı́ch technologiı́ ještě zdaleka neznamená jeumět efektivně využıv́at z hlediska lingvodidaktického. Pokud vyučujı́cı́ použıv́ámobil jen pro osobnı́ potřebu k telefonovánı́ a posı́lánı́ sel ies z dovolené, těžkolze očekávat, že bude použıv́at online nástroje ve výuce a vytvářet multimediálnı́formáty pro interaktivnı́ nácvik odborné terminologie. Ustřednı́m problémem jetedy úroveň mediálnı́ kompetence a digitálnı́ch dovednostı́ učitelů cizı́ch jazyků.Průzkumy mezi učiteli humanitnı́ch oborů jako komunikativněji zaměřených dis-ciplı́n svědčı́ o spı́še zdrženlivém postoji k digitálnı́m technologiı́m a nedoceňo-vánı́ jejich potenciálu (Zounek et al., 2016, s. 241–244). Na druhé straně existu-jı́ vyučujı́cı́ s až nekritickým obdivem ke všemu digitálnı́mu, u nichž pak formapřevládá nad obsahem výuky, což představuje opačný extrém a vzbuzuje nere-alistická očekávánı́. A tak je třeba hledat ve výuce cizı́ch jazyků jako obvyklezlatou střednı́ cestu mezi dvěma extrémy – mezi až téměř fobickým odmı́tánı́mdigitálnı́ch technologiı́ na straně jedné a euforickým očekávánı́m na straně druhé(Mitschian, 2010, s. 132). Technické digitálnı́ dovednosti našich posluchačů jsou
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lepšı́ než jejich učitelů. Lingvodidaktický efekt digitálnı́ch technologiı́ dokáže všakposoudit a využı́t jen motivovaný a kvali ikovaný učitel, který osvojovánı́ jazykařı́dı́. V tomto smyslu je stále ústřednı́ igurou, technologie ho nenahradı́. Měnı́ sevšak jeho postavenı́ a role, kterou v personalizované výuce zaujı́má (Pfeil, 2015,s. 5).
5 Hybridní model výuky cizích jazykůSigni ikantnı́m speci ikem vysokoškolské výuky odborného cizı́ho jazyka je velkýpodı́l řı́zeného samostudia. Stále vı́ce personalizovaná jazyková výuka tedy za-hrnuje širokou škálu různorodých aktivit s učitelem i bez jeho účasti, s digitál-nı́mi technologiemi i bez jejich využitı́. Vznikajı́ tak rozmanité výukové scénáře,zahrnujı́cı́ mix různých učebnı́ch aktivit – od tradičnı́ch forem prezenčnı́ výuky(frontálnı́, skupinové i párové), s většı́ či menšı́ oporou na digitálnı́ média až pozcela individualizované formy řı́zeného samostudia.V této souvislosti je zmiňován tzv. hybridnı́ model cizojazyčné výuky, v jehož rámcise vyvažuje vzájemný poměr čtyř komponent:• kooperativnı́ prezenčnı́ výuka s učitelem• individuálnı́ učitelem řı́zené samostudium• tradičnı́ formy tzv. analogové výuky• digitálnı́ učebnı́ aktivity s využitı́m prvků e-learningu a m-learningu.Zkombinovat a skloubit tyto učebnı́ aktivity a vytvořit tak ucelený koncept výukyodborného ekonomického jazyka představuje inspirativnı́ výzvu pro vyučujı́cı́. Vel-kou pozornost si zasloužı́ digitálnı́ technologie, protože usnadňujı́ přı́stup k rele-vantnı́m odborným zdrojům a zvyšujı́ autentičnost komunikativnı́ch situacı́ v mı́ředřıv́e nikdy nedosažitelné. Navı́c poskytujı́ četné přı́ležitosti pro uplatněnı́ indi-vidualizovaných, vnitřně diferencovaných a cı́leně personalizovaných výukovýchforem a metod v souladu s potřebami adresátů.Aby se zapojenı́ digitálnı́ch technologiı́ nestalo efektnı́m samoúčelem, musı́ vyu-čujı́cı́ prakticky vyzkoušet a zhodnotit jejich lingvodidaktický potenciál ve vzta-hu ke stanoveným jazykovým i mimojazykovým cı́lům, k možnostem posluchačů,podmı́nkám výuky a v neposlednı́ řadě i úrovni své vlastnı́ mediálnı́ kompetence.Kupřı́kladu využıv́ánı́ smartphonů k systematické práci s rozsáhlejšı́mi odbornýmitexty nenı́ účelné, malé displeje a nutnost neustále scrollovat nejsou výhodné,podobně psanı́ na klávesnicı́ch telefonů se hodı́ pouze pro pořizovánı́ krátkýchpoznámek. Smartphony však lze využı́t pro malé rychlé rešerše v elektronickýchslovnı́cı́ch či jiných virtuálnı́ch zdrojı́ch, pro vnitřně diferencovaný poslech ve sku-pinách, pro nácvik odborné terminologie na hernı́ platformě Kahoot!, pro stimu-laci konverzačnı́ch a řady jiných aktivit. Hybridnı́ koncept je variabilnı́, umožňuje
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vyučujı́cı́mu zakomponovat digitálnı́ technologie způsobem, který respektuje jehovlastnı́ mediálnı́ kompetenci. Jistěže nemůžeme očekávat, že bude každý schopenvyužıv́at so istikovaných autorských nástrojů pro tvorbu vlastnı́ch multimediálnı́chmodulů, ale např. zařadit do výuky audiovizuálnı́ materiály z kanálů YouTube nenı́technicky náročné.Na jednoduchém přı́kladu možných digitálnı́ch výukových aktivit v tématickémcelku Pauschalreise als touristisches Produkt lze demonstrovat potenciál moder-nı́ch technologiı́, pokud jsou efektivně integrovány do celkového konceptu perso-nalizovaného vysokoškolského vzdělávánı́, aniž by byly kladeny přemrštěné náro-ky na mediálnı́ kompetence vyučujı́cı́ho i posluchačů.
Tab. 1: Pauschalreise als touris sches Produkt
Forma výuky Digitální výukové ak vity Jazyková kompetence
Samostudium
přípravné
• Práce s hypertextem (hyperlinky na terminologické hesláře)







• Práce s odborným (hyper)textem (frontálně či skupinově)
• Partnerspiel (s využi m osobní fotogalerie ve
smartphonech)








• rešerše a analýza virtuálních cestovních katalogů,vlastní
výběr zájezdu podle zadání (uložení v mobilním zařízení)
• práce s kanálem „“Sonnenklar naYouTube (výběr videospotu






• Rollenspiel – „Wohin in Urlaub?“ (prezentace rešerše
a diskuse v podskupinách či tandemu)
• téma zovaný audioposlech z podcastu DW (vnitřní
diferenciace – skupina s vizuální oporou na transkript)
• opakování + přezkoušení odborných jazykových znalos





ZávěrV terciárnı́ sféře je nezbytné stále komplexnějšı́ začleňovánı́ digitálnı́ch technologiı́do výuky odborného ekonomického jazyka, neboť vysokoškolské studium kroměkooperativnı́ přı́mé výuky předpokládá i velký podı́l řı́zeného samostudia a směřu-je k využıv́ánı́ digitálnı́ch studijnı́ch opor a materiálů. Takovým způsobem je mož-né učinit z posluchačů motivovanějšı́ subjekt cizojazyčné výuky, který se aktivněspolupodı́lı́ na procesu vlastnı́ho vzdělávánı́ tı́m, že si osvojuje personalizovanéformy a způsoby rozvı́jenı́ cizojazyčné kompetence i vlastnı́ sebeevaluace.
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